



日　時：2017 年 12 月 14 日（木）
場　所：Q 棟 1 階　 101 教室
テーマ：韓国「ろうそく革命」と文在寅政権の展望
報告者：奥薗　秀樹（静岡県立大学准教授）
















































関係については，2018 年 2 月にピョンチャンで冬季オリンピックが開かれるが，こ
の場で大きな動きがある可能性が高い。スポーツの華麗な競い合いに加えて，政治の
動きも注目される大会になるものと思われる。
（文責：星野　昌裕）
